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出会いは歴史をつくる
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●シンポジスト
　藤田　進さん
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????? 、? ? ???? 、? ? 、?? ? ? ? 、????「??? 」?? ? ?????? 。??? ? っ 。?? 、 ェ??? っ?? 。 、?? ? 、??????????、??? 「 ???」 っ?。 っ? ? ェ ??? ??、 ー ェ ィ?、 、 ェ ー?? ? ? 。??、?? ? 、
っ????????、???、???????ェ??ー?????っ???????????。?????????? 、?? 、????? ?ー ? っ 、?? ?? ???? 。 ???、 ェ 」?? ?? 。???????? ? 、???、 ? ?、 ???。?? 「 、?? ? 」 、 ???? ?っ 。??? 、 ?
????ョッ ????。?? ?? 、 ????っ ? 。 「 ? 、 ??、?? ? 、 」 。??????? 、 ???? ?? 。 、?? ?
（19）
?????????、???????????? 、 ?っ 、??????????????っ?ゃっ????、 。 ェ ? ?、?ー ?? 、 、 、?? ?? 。 ???、 ? 、 、?? ? ? ??????、???????????。? ???っ????? ??ッ???? ? 。 「 っ 」?? ?? 、?? 。?? ?? 、????? ?? ??っ ゃ 。? ??? ?? 。?? ? ? っ?? ゃ 。?????「 っ?ょ? 、?? ??? 、 ?? ? ??っ ?????」 。 、?? ? ?? ? 。
????、???????????????????????ー?????????????。 ? 、
????????????。????????????????????????、??
?? 。?????、?? 、 、???っ? 。??? ? ? 。??、? ?????。 、?? っ?? ?? っ 。?????、? ?? っ ??? 。?? ??? ?? ?? ?、??????っ 、 っ?? 。?? ?? 、 っ???、 ? ??、???? ? 、 っっ????。????っ?、?????????? 、 ? っ?、
???????っ?????????????? 、 ??? ????。??????? ? ? 。????? ???? 、?。 っ っ??。 、 、?? ? っ?? 。 ???? 。??? ? 、??? 、 っ?。??。 、?? ? ??????、????????? ???。??? ? ? 、????? 。??? ? 、?、? ??? ? 。???、? ヵ? ? ???????、 っ ? ? 。
（20）
??????????????????????。 ー??、?? 、????? 。 ??? ??? ??????????、 っ???? ? 。??????? っ 、 ????ィ?ィ???、? ?? ????、??? ? ? …。??? 、?? ィ ィ??。 ? 、?? ??ゅ??? ? ??? 、?、 ??? ?? 。?? 、 「??」 ? 、っ????ィ?????????????????、? っ 。?? ?、 ??ィ ィ??? ? ?? 、?? ???? 「 」 「?」 ???? ??? ?? 、 ?
?、???????????????????。 ? 「 」 っ?? ?? 、???????ュー???、??? ? 。????? 、 「 」????? ィィ?、 ????????????????????? ? ?????? ??? ゃ ?????? 。????? ? 、 、?? 。??? 、? ?? ??? 、??? ????? （??? ） 、?????????? 。????????? 、 ???????? ??? ????。 ?? 、????? ?。??? ??。 。???「?? ? 」? ????、 ? 「 」?、? ? 、
????っ?。????「??????」?、?? ????? ィ ? ????? ? ? ??。??? 「 」????? 。???、 っ 「 ???」 ?????。?? 、 っ?? 、?? 、??? ? 、?? 。 、???ーー ?? ?ッ ??っ????????????????。????? 、? ?????? 。? ?、?? ャ?? ゃ 。???ュー ー ???????、 ? っ ゃ??。 「?? ??? 」 。????、?? ?? 、?ィ ィ っ 。??ャ ュ??? 。? ?
（21）
??????。??????????ー????????????????。??「????????ょ??、?????????っ?? 。 ュ ??? ? 、 、?? ャ?? ょ?? ? ??? ?っ?。 、?? ?? 。 。「?ッ?????????????????、?ょ? ? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?? ?、
??????、??? ?。 ??? っ 。． ? っ?。 『????? ? 、 ??? ゃ 』。??????? 。? ?? 、????? っ??、?? 。?? っ 。?? ??? ? っ 』。?? ?? ?、?? ? 。 ．
????、?????、??????????? 。? ? 、?? ????、????ッ?????、 ュ ? ?、???。? 、 っ 「 」?? 、 ?????? ??。????? っ っ??? 、 。?? っ 、 っ?? ? ??? 。?????????? 。 、??? 、? … ??? 。 。??っ ? 、?? 。???? っ??「 」 ??? 。 っ??、 「 ?」 ? ???? 。?? ? ??っ ?? 、??? ? 、 ???? ?。． ?
???????????、????????．???、???ッ??????…。??????? ?、????? ??????????? っ? ? ． ??。???、 、．?? ?? ー?? 、 ???????????っ 。 ュ??? ? ??。? ? 。?? ? 。． っ 、??? ?。 ィ?、 ? ?40???????????????????っ?、???????????????、?????? ???? ? ??? 、?
????????????????、? ー??? 。?? 。 ? ???? ? 、 、?? ?? 。??ー 、???、 、?? 。 、
（22）
????ッ??「?????、???????? ? 」 っ ??。 ???? ??????、? ??ー? ー?? 、 ャ ャ ? ????。? ? 、?? 。 、?? ?? ?、?? ?、 。???、? 。?? っ?? ?「 」 、??????????。 ?っ????ィ 、 ???? ???っ???????????、??????? ? 。??? 。 ィ???、? 、?? ? っ?????、 ???ィ 、??? ?? ???。????ャ??ー??????、．???「???? 」???。． ???? ? 、?? ????、??、 ?
?、????…?ー????ィ????、??? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 、 っ??、 ? ?????、 ? 、????? ? ?? 。 ?、?? っ 、??? 、 っ?? 、 。????? 。?????、 ???? 、?っ?、????????????????。??? 、 ???? 。 、 ??????．? 、?っ?、??、 ?。????、 。?? ? ? ? ーっ?ゃっ??、???「??」????????? 。 、?????? ? ? 。?、? ? っ 、?? ? ? ?
???????。???????????、?? ????????? 。?っ ? …。?? 「 、 、???????? ? 」 、?っ 、 ? 。?っ?????????????????????? ??、??、 ?。?? ?????? ? 。 ??、???? ?、 ?? ???? ??。? 、?? 、 、?? ? ? 、 っ「?」?? ? ?? 。??? 、??、?? ?? ?? 、? ??????? ? ?????。 っ 、?? 、 ? 、?（ ??? ?? ? 、 ??? ? 。
（23）
?????????????????????? ?。????????????、???????????? 。 、??? 。 ?????? 、 、 ???? ???。???????????? っ???? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ??? 。????? っ 、 ?????? 、??? ? ゃ 。?? っ?? ??? 。 ??ァッ?ョ ??? ュー?? ? 。 ?? 「?、 ? っ?? ?? ??? っ 、??????、?? 。????? ? っ 、??? 、 、?? ??? 。 ー?? 、
???????????????????。?? ???、??????っ? 。っ???????????????。????????? ???????????。? ? ?????????っ? 、????? ? ? ー ッ??? 。 、…? 、??? ? っ 。????? 、 ェ??????? ?? 、 ????? 。?????、 ?????? 、 、????? 。?? ?? 、???? ? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?????? ?????っ 、
????????、???????、????? っ ? っ ???。 ??、??????? ?っ ? ?。?????、??? 、 ??? 。 、??? 、??? 、??。 ?????? ?? ??? 。?? ? ???。? 、??? 。??? ? ?? 、?? っ 、 ?っ ? ? 。????? ? 、???、???????? 、??っ ? 。 、?? ? ?、??? 。?? 、 ェ ??
（24）
??????????????????????っ??????。?? ????? ?????、???????? っ ?????っ???? ュー 、?? ? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? ? 、?? ???? 。??? 、 ??、 ? っ?? ?? 。?? ? ? 、?? ? ???。? ? 、?? ? 。?? ? 、 、??????、 ? ??? 。 、?? ? 。 、?? ? 、??、 ?ー ? 。
????????????「?????っ????」???????????????。?? ??、??ァー??ィ?ョ???っ?、?????????、??ー??? ィ????。??、 ???? ? 、????、 、 。????? ??。 ? 、???、 っ 、 ????? 。 、ー? ? 、?? 、 「???? 」?。 、?? 。「???っ??? 」 ???、 ? ? 「?? ? 、?
??????? ? 」 「????? 」 。?? ? ??。 ? 、?? ?? っ 。?? ? っ
????????。????????????? 、 ? 。??、?????っ????。???????????? ? ??。? ??? ? 、 っ 、?ョー ? ??「 」???、 、???? ? ? 。?? ? 。 っ 。??? っ 、??? っ ゃっ ??? 、 っ??? 。???? 、 、???? 。?? っ ??? 、 ?????? 。? ???、 、?? ? 。?? ? （?? ?? ）
（25）
????
「?????
?????」
??
??〈???????〉???? 、 ??。???????????????? ? 、 ???? ?? ? 。 、??? ? 、 ????? ?????????? ??? ?。???????? 。????? 、 「 ?? ? ???ょ??? 」 、??? 、 、 、??? 、 ?
????（?????? ）
鞭礪㍉イ蕎 ????
???㍗?顧
???。?????????????????????????? ? 。 、??? ? 、?? 。??〈 ? 〉??? 、 、 。??っ?、??? ?? ???。???????????? 、 っ 、??? ? 。??? 、 ????、 、
（26）
?。???、???????????????????。??? ? ? 、 「 」 ?????????、?? ????っ?、???????????っ 。 ? 、 ? 、????? ? ??????。???、?????????? 。 、? 。????? っ 、 ??? ? 。??? ? 、??。??? 、 ???? 、 。 、?? ? 。??? ? ? 、??。 、?? ???。 ????? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??。 ?、 。 。??? 。?? ?、 、
????????????????、?〜??????????。 、 ???????、???? 。 ? ? 、??? 、 ョッ ??。???、 、 （???） 。 、 、?、? ?、???????? 、??? 。??? ? 。 ー ー ー 、??????、???? 、??? 。?、? っ 、 。「???? ? ?? 」「??、??????、? 、?????、? ???? っ?、 、?? 」 。???、 ? ?、??? っ 。 、??? ? っ 、 。???ョッ 、??? ョッ ?、
（27）
??、??????????っ??????。?????、?? ???っ???、???? ? 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 ?????? 。 ? 。 、????? 、 「 ??。?????? 」 、 ???? 。 ? 、???「 」っ 、?、 ょっ 。 、????? ??。 、?っ? ? 。 、?? ? 、????。 ?? 、「???」「 」 ??????。 っ 、???? 。 、???。 ? 、??? 。 っ 。??〈 ?? 〉???? ー ー 、???「 」。 ? ???、? 、?「
????????っ????、??????????????????? ? ? 。 ?、????。? 、 ???? ……」 。??? ? 、 、??っ 。???、???????? ???????。 、 ?、? 。??、??? 。 ? 、????? 。??? ?、 ャ?。? 、 っ??。 ? ? 、??? 、 ?? 。 、 っ???、??? ? ? ? 。 、 ャ?? 。??? 、 ャ ? 、 ャ?ッ っ っ 、??……? ? ? 。??? ?ょっ 。
（28）
??。?ャ????????????????????????ょ ? っ 。 「 ャ ????? 、???? ????? 」 「 、ャ?? ? 」??? 、? ?? ? ??、? 、 ????、?????? ?ャ 。 っ??? ? ??????。?ー?ー??? ?「 ? 」 。??? 、 っ ……。??? っ 、 。??? 、 っ 、?? 、 ? 。 っ ??? ? ??。?? ?? 、 「 」? 、?? ? 。??、 っ ? ?? 、 「????? 、 ? ? ??、? 」っ? っ?。 ???? っ っ 「 」??? 。 。 、??っ ? 、 。 「 っ??。 ? 、 」。
????????????ゃ???????。?????ゃ??、????????????。????っ?、??????? ???????、????っ 、「 ???? 。 ? 、 ???? 。 、??、 」??。? 、 「 ゃ?」 ? 。
「???ゃ??????????、?『????????????? ? 』 っ 。 、
????? ? ? 。?、 っ ? ??、???? ? 」。「っ????」?「??????????。????『??????? ?』 。っ??? 。 ? ?っ 、 ? ??っ? ? 。?ー?????? ??????? ?。 ? ?、??? ???? っ 。 、 『??っ?? ? ??』 。??? ? 、 、 ……」。
（29）
???、?????。?「?????????????????????、?????ょ? 、?、????っ??? 、 ?????????っ???。?っ 、 ? ? ???っ ? 。 『 』???。? 、 ???。 ? 。 。????? ? ー 。????。? ?? 、 ? ? ?。?????ー 」。??? 「 ? ?ャ 。????? っ 。 ー?? 、? っ??? 。 ー ???……」 ? 。?? ? ー ? 、 「???? 」 っ?、?? ー 。「???????、??っ????、????????????? 。 っ 、 っ
????? 。? 、??? っ ? 」 。 、
??????、…???????「??、??」??????、?っ??? ?? 。??? 、 ?? 。 ? ? ???? 。 、 ? ??、「????」。???「??????????????」???。?「? ? ? ? 。????? ?」 。「??????????っ????????。????、?
??? 、 ???、????????、? ? っ 、??っ 。 っ 、 、??『 ?』?っ 。?。? 、 、????? ? っ 。??? ? ?? 、?っ、 。 、??? 、 、??? っ っ??? ?? っ??。 、?????? ?」。??? 、 、 っ
（30）
?っ????、?????っ?????????。????????????????っ??????。????、?????、????? ? ? ???????「????、????????????っ??、??????
????? っ っ? 」。「 、 っ??、?? ? っ?。? 。??ュ ー?ョ ??。 、 ?? ?????。? ? 。?、?『 、 』?。? ? っ 。??っ ?、? ……?? ? ……。 、 。??? ?? 、??? 。 っ?。? ?? 。? ? ? 。??? っ 、 ? ? 」?? 。??? ? ??。??? ? 、 っ?? ? 。
????????????????????????????????、??????。? 。??? ? ??。?? 、?、? ? ……。 。 、? ??っ?????、?? ? ??????。??? ? 、 っ 、 ???? ?。 ????。????????????。??? 。??、?? 、 、 っ?、???。??? ? 、??? 。?、? 、 。? 、??? 。??? ? 、 ??、? 。? ???? 。 、??? ? 。 ? ? 。?。???、 っ ? 。
（31）
??????????????。?、???????????? 、 ィ ? ? 。??? 。 ゃ 、? ? ゃ???????? 、?? 、 ????。????????? ? ??????。 、??????? 。?「?????? 、??っ?? 」? 。?? ?ゃ っ?? 。?? 、??? 、 「??? 、 。 」 、???「 」??? 。????? 。 ? ゃ??? 。 っ 、???? ??? っ ? ? 、?? ゃ 「 」?。? 。?、? 。 、? ????ッ? ??。 「 」?? 。??? 、? ? 、
??????????。?????、????????????????????。?「?????」????、??、．??????????。? ? 。 ??、 っ 。 ????、????ゃ?、????ゃ?????????????? ???? 、 。? 、??? ? っ 。 ? 、??? っ 。?? 、 っ 、??? 。 、 、?????、 ?。?????ゃ 、 ?ゃ? 、 ??? 、 ー 。???、 ィ ャッ っ???、 、 っ??? 。? っ?。? 、 。 、 ー??? っ???? 、 ? 。??? ?ュ ー ョ っ??、??? 。 ? （ ）
（32）
??????????????????。????ィ????? 、 ? ??? ?????、????? ?????? ? ?。?? ? 、?、 ? っ っ 、?? ?? ゃ 、?? ? っ っ?? ?? ? 、 。????? 、???。 ? 「??????????。? ?? ??ィ??????、????????????????、 ? ?? 、? ??っ???、????????????」?????。????……。?? ???「????」 ????? ? 、 ??っ???っ?? ?、 ?
?????????????????????????。???????????????? っ ? 、?? ????? ???。????、??? ???、 ー 、?? ??。??? ? ????? ???????っ 、 っ?? 、 ょっ????? ゃ ?っ っ??っ 。 「??? っ ? 」っ ??っ 「 っ?? ? 。?? 」っ? っ 。 「?????っ?」っ 「 、?? 。 ゃ 」っ?? 、 、?? 。?? 、??。 ???? ?? ???? 。?? ?? ? 、
???????????、??????????ー????っ?????。??????、??? ? 、????? 。 ??????? 。???、????? っ?? ゃ 、??、???????????? 。??????。??? ??、 ー ー???。? っ ???? っ ? ? 、?? ?、 っ??? 、 ??? ?? 、?? ??? ? っ????、?? ?、 っ 、?っ??????っ? 。 、????? ? 、っ??っ??。???、????っ??、???????? ? ??? 。 、
（33）
???????????。?? ?? ???。?????? 、?? ??? ? 、 ?? 。?? ? 。 ???? ???? ? ? 、?っ ? っ （ ）。?? ? っ 。???、? ?? 。?ッ??。 「 ? ?」っ 。?? ?? 「 ょっ っ 」??。「? 」。?、 ?? ??、 ? っ?っ ? 。「??、??????っ???」?「?っ????」「? っ 」。 ??「??? 」っ 「
?? ?、 ??? ? ?、?? ? 。 ??? ? っ ? ???? ? 」。??? ? 。「?? 。 っ?。 」 っ 。
??っ?????????っ?????????。?? ー? ヵ ???、 ???? ?。?? ? 「 ?っ 、 」?? ? 、 。?? 、 「 、??? 」っ?。「 」「???? ?? 。 」「?? 、? ? 」 ? 。?? ? ?っ ? 、????? っ 「??? 」 、 ???? 。 ょっ っ「???ょっ??????っ???」?????? 。 ?????? 、???????? 、??。?、 っ ??? ??? ? 。?? ??? 、 ー っ 、???ィ? 、?? 。
????????っ??、??????????。 ?????????? 、?? ?? 。 ?????? ???? ?? ィ 、 ???っ??っ ?。?? 、?ヵ ヵ 、??? ? ィ 。?? 、 っ??? 。 ????????ィ??????。?????
?っ?、 ? ??? ? 。 ? ?、?? ? ?? 、??? 。 ??? っ 。 ? ???っ?? ? 。 っ?、 ???、っ? 。?? ? ?、???? ? ???ャ?? 。??? ? ィ??
（34）
??????。???????????。??? 、 ? ャ???。???「?????????????? 」 「 っ?? ?? ょ 、???? 。 ? 、?? 、 。??? ?、 。?????。 ??? ? 、 ?? ?????? 。 、?? っ??。?????????、??? 。 。?? ? 」?? ?っ 。?? ?? 、? ? 、?? ?っ 。?? ? ? 、?? 「? ? ?????? 、 ー ??、 。????。???ェ???????? ?????? 、 ー? ?? ? 」
?っ????。???????っ?????、 ? っ 、 ??? ??。?????ッ????? 、? っ ???? ? 。??? ?? ?? 。 、 ?????? ? ???????、 ?? 、?? ???? ?? ? 、?????????? ? 、?? 、 。???、?、? 。?? ? 。??? ? ??。??? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ???。 ? ィ?っ 、? ? ?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、
??ゃ??、???????????、??????????????。?????????、 ? ? っ 、??? 。 、??、 っ 。?????、 ? っ 。?、 ? ???? ?? 。? ?????? ? 、 ー 、?? っ ?。 ? 、 ?ー??ー 、 。?? ? っ??? 、 っ?っ 。?? っ ? 、??? ? 、 、???? ?? 。?? ??? ? 。 、????? 、??っ ? 。??? 、 ゃ ??? ? ? 。?? ? （ ? ）
（35）
??????
????
●????
?????重
川
??
正治
樹
?
???????
?????
?????ォー????????っ???、?????????? ?? 、????、?? 、??? 、 ????????? ッ?? （ ） っ?。? ??、? 、 ???? ? ? ?????? （ ）??? ? ???????。?????????、???? 、 ー
??????????????、????っ??????。?????「?????????っ????????????」 ? ?????っ 。??? ? ?????、???? 。 ? 、??ャー ? ょっ っ 「??? っ 」????。 、????????????? 。??? 。 ょっ っ??? ?????? ?。 ???????? ー ? ー
（36）
?。????????????????????。????
?????っ???????????????、?????
?っ? ?っ 、 ?????? ? 。??? 「 ? ????????」????????「???? ー」??、 っ ? 。 、? っ????? ????? 。??? ? ??、????? ??? 、??? ??。??? 。 ?、??????? 。?? 、 ?? ? ? 。??? ? 、 、?????? 。 、??? 。 、 。??? っ?? 。 ォッ?ー 『?ー???ッ?? ャ 』、??? 『 』 ー??? 、????? ??????
???ー???っ????。??????????????????????????、???????????????????。???????????????????????? 、 ? 。??。????????????
?????
?????????????????? ??? 。 ? 、?????。?????????? ? 、??? ー????? ? ? 、??、 ? 。??? 、 「 」っ?????、?ォー ? ー ????。 ? 、 っ????? 、っ?。??「 ? 」 、???? っ????（ っ ? ??? っ 、????? ）。
（37）
???、????????????（????????）??っ?、?????????????????????????? ? ? 、??。 ? ??、? っ??。 （ 、 ょ ）?? ? ……。??? ? 、 。 、?? 、 っ 。 、??? ? ? ? 。????、??? ? 、 ? ォッ??? 、 ュー?っ??? 。 、??? ? っ っ 。??? ? （ ? ）、?? 、?? ???? 、?、? っ 。 、??? ? 「 」 っ??? っ ? 。????? ? ? ー?
?。???????????????????????。???????、???????????????、??????? ? 、??? 。 ??、? 。?? 。っ????????、??????、????????????? ? 、 ォーっ?。??? 、 ?? 。 っ???????? ? ? っ???、?? ?? ???っ?? ????
?????。???????? っ 。 ??? 、 ???? ? ?? 。??????????っ
?????
?????? っ 、???????。 、 ? 〈 〉
（38）
???、????「?????????????」??????? 「 ? 」 「 ?」????? ? ?、 。?「? （ ）? 」 、????? ??????、???????????????????? ???????っ???????、?????ャ っ 。??? 、 ー ー???? ????っ 、 っ 、??? 、 〈 〉 〈??? 〉 ?? ???? っ 、 ?????? 。?????、? 、?、? 、???? 、??? ?。??? っ??? ??? ?? 。?? 、 ? ? 、
????、?????????、?????????????????????????、???????????????? ? 、 ???? 、?、? ? 、??っ っ 、 っ?? ? 。 （??? ? っ 、 ょ 。）?? 、 〈 〉 ???? ? 、 〈?〉? 、 ? ? 「 」???????? ? ????????。?????、???? っ 、????? ? ? ょ 、?? 「 」 。???、 、 、??? 、 ?、??? ???っ ? 、（?）??っ? ? 、 ?? ? ??っ? 。????? 、?? 。
（39）
??????
?????????????
???????????
????
?????????????????????????????????????? 。 、?? ????????????? 。「????、??っ??????」?「???っ?????????」 ????。
?、???、 ??? ? 。 。?? ? 。??? ??? 。??? 、 ?
?、??????????、???????????????? ? 。?? ????????????? 。??? 、 ? ???????。????? ? ? ?。??? っ 、 ー 、 、??? 。??? ?? ? 。??? ?? 、?、 。??? 、??? ? 。??? ?? 。 、
（40）
?、?????????????????????、?、?ー? ? 。 ー ????、? 、 ??????????????????????。?? 「 っ???? 、 。 ???、????? ????? 。????? 、 」?、 ???っ?。?????? ?????? 、 、 ? っ 、???? 、 ?っ???っ?、???? っ 。??、 、 、??? ? ? ー ???、 ー ?ー?、?????????? ?っ?。 、???、???、 、 、 ォー?? ? っ 。?? ??? 。 「 」????? 。?? ??? 。?「 ?
????????????????????????っ???? 」 。「??????????????????????????
??? 」 っ 、??????????????????????、??????? 、 っ ?。??? ????。
「???????? ー
??? 、 ?????????????っ???? っ っ? 、?」 （ ? 、 「 」 ）「??????? 、 ??、
????? ? 」（????、 ?? ? ）
「??ー?? 、????????????っ??? 。
?? 」 （ 、「 」 ）
「?????、 ? 、???
?、? ? 、 、?? ? 」 （ ?、??? ）
「????? 、 ???
??? 、 ???
（41）
???????????」?（?????）????? ???? ??????っ???? （ ??? ? ） 。???????? ?? ?? 。?? ?、?「? ?????????? っ???????、 っ 、?? っ 」 （???、?「 」） っ 。???????っ???、????????? ?? 、 「??????? 、 、??? っ 、?、? 、 ???? っ 」?、??? っ 。 、 、 。????? ? 。?、??? ?? 。?? ? 、 「 、 ???? ?、??ッ っ っ???」?、 ? っ
?????、?ー???っ???????????????。???????っ????????、?、?????、??? っ ? 。 ??? ??。??? ?、?? ? ????? 。??? 、 、 ャ??っ 。 ? 、???、? ? 。 、 「?」??? 。??????? ?? ?? ? ? ? ?? っ 、???? ? 。??? ォー 、?、? 、 、 、??、 、 、 、??? ? ? 。????? ?、 ? っ ???????? 、??。?? 、 ?? ォー 、??? ょ 、 、 ? っ ? 。
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?????????
?????
???????、???????????????ー?。??、????? ? っ 、 ょっ??? っ 、? 、???? ー 。 ー、??? ? ?? ???? ???、???????っ っ 、????っ 。 ?? ?????、?????? 「 ??? ???? 、 っ 。???、 ……」?? ッ ー っ 。??? ? ???? 。??? ? っ 、??? 。 、 ? っ?? 、 っ 。??? 、 ???? っ 。 ?????? （
?????????????）、????????????、?? 。??? ???????? 。 ?、??? ?? ????、?? ???????、??????????????、 っ?。? 、 、 っ??? ?? 。??? ? 「 ゃ ? ?」?? ?? 、「 」、??? ー ? っ?。???、??? ????? ????? 」?? 、 。 「??? 、 ??」? 、 、??? 、 っ 。?????? っ っ 。??? ? ? 、 っ?、「 ー 」、???っ 、 っ ?? 。
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???????ッ?
●???ッ?
?????
?????????????????????????「???????????」、??????? 「 （ ???、??????? ）」 、??? ???????????。???? ???? 、????? 、 「 ? 」???、? ?「??」 、 、??? ??? 。??? 「?? 」 ??? 、 「?????」「? 」 っ ???????????ー っ 、
????????????????????????
っ??????ー???????????????????、?????『????????ー???????』?（?????） 。??? ?、 ??、????? 、 ??? ー 、??? 、???ー （ ? ??ー ????っ ） ??っ? 。「???????????」?????? 、 ???
??? ? （
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????。??????????????????）???
????????????。??????????????????、???、????、?????????????（????????????????????????）???、 。??????、 「 ? 」??、 ??? 「 」 ???。 、?? ? 。??? 、 ? ー ょ 、??? っ??? ?っ???（???、??????? 、??? 、??? ） 、??? 」 ???ョッ ? ????? 、 っ?? 。??? ? ッー??、 ??? ??ー ??????????、 （?、?? ー
????）??っ???、??????????、????、????? ? ? ??? ?? ??? ???? 、??? ? ? ? 。????????????? 、 っ 、???????（ ?） 、??? っ 、 ?、??? ?? 。 ?? ?、??? ???? ?? ??、? 、 、 ????? ー っ 。????、 、??? ??? 。 、 「???」??「 っ?? 」。 ?????????? 、 ー 、?、? 、??? ?「 」?「 ? 」??? ? ? ???。??? 、 ー??? 「
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?っ??????」????、???????????????「?????????」????????????????。??? ? 、 ? 、 ???????? ? ?っ?、?????????? ?? ??? ? ? 、 「 っ??????」。????? ? … ? ??? 、 、 、??? ? 。??? ??、 （??） ??、?????? ?? （ っ??、? ）。 、 「???」? ?、 ー 。??? 、? ? 、??? 、?、? ??????????、??「 」 「 ? 」。?????、? 、っ???? ー ????、????? っ???? 、 「
????????????〞?????????ャ??????????、???「??????」???、????????「 ? 」? 。????????ッ?、???ッ???? 、????? ??? ????。??????????? ィー 、?????? 、 。 ー ???? 、 、??????。??? ｝ ｝ 、 ?????????? ??? っ?、? ??、 、 、ゃっ? 、 、 、? 「??? 」 、 っ????? ? ー ー 、???? 。??? 、 ッ ッ?? っ 、 ッ??? （ ? ?? ）????? （ ???? ???（
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????????っ????（????????????ー?????? ? （ ??????????? ???ょっ っ 、??? ?（???????）?? ?? 。???、 ッ ? 、?? （??? （?? ? 、??? っ ?、 （ ????? っ ?、??? （??? ? 、 、??? 、 ? （?????? （??っ 、 っ?? （
?????????、??????????????????（??、 ? 、 ??????? ? ?????、?????っ 、??? ッ?? 。????? （??? ?、??? （ ッ ? ） ?ッ??ー?????????????????。????? 、 、 ー?、 、??????????? っ?????? 、
?。?? 、 「??? ? 」 （ ????? 」（っ???」（???????????????????????。 。
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????????
　　
@　???????
????
???????????。????????????????????。???????????、???????????? 、? ?、 「??」 。 「 」 っ???????。??? ? 、?? 。? 「 」 「??? 」 「 。」 、??? 、 。??? ? 、??? 。 。 、??????、? ??? 。 ??、? ???
????????????。?? ??、?????????、????????。???? 。 ? ?。??????? ???????????????? ?、? 、 っ?「???????」???っ??っ?。??? 、 「 ? ? 」 ??? 、 。 っ 、?? ???? 。 ?? 、 。??? 、 。 「??」 。 。
?、????????????????。????。???? ? ?????? ? 、 っ???。 ?????、????、 。???、 （ ） 「っ?????」?「……??????」?、????、???????っ ??っ? っ?っ??? ?ゃ???。 っ ? 、 ????????? ?っ 。 、 ? 、?っ???? 。 「 ? 」???、「????? ? 」「?」「???」。??????? ? ?っ?? 。??? ? 、 っ 。????? 、 っ??。?? ?? ?? 。?????、 ? 、??? ? ? ? 。 、 、?? っ? 。?? ? ???? ?
?????????????」?????????????、????「 ? 」 っ??。????????????????。???「????」? ? ?、? ? ???? 」 。??? ? 、 。?? 。?????? 、 っ 、??? ? 。??? っ 、??? っ っ 。??? 。 ? っ?。? ??? 。 ー??? 。??????、?。? 、 ??、? 、 。??? ????、? 、?????、?????????????????????。? ? 。
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?????????????????、????、??????????????、??????????っ???????? …… ? 。??? ??ョ? っ 、 ゃ?、??????っ??????っ????。????????、 ? っ 、 っ?? ? 。?? ????? ? 。?、? 。
??????、???????????????????
???、? 。 、 ??? ? 。????? ? ? ?。????? ?? （ ）。??ー??????っ??????っ?。。??????????（ ） ? ??????????、? ? ? ?。??? ???? 、
???????、???????????。???????? 。????????????????????????????? 、 ?、 、 、 ?????? ?????????、????????????? ???? ? 、 ? っ?????? 。??、 ……。。???? ??、 ?、???????、??????? ??? ? ?
????。?っ?????????????? … 。?????? 、 っ?? ?? 、 っ 。。?? 、?? ??、? …… 、?っ??? ????っ? ? 。 、??? ? ……????????? ?? ??? （ ）（??）? ? 、
????????????。??｝?????、????????????????っ??、????????、?????? ? ? 。 ???? ? 、 ???? っ 。 ????「 、??? 」 「 ??? 、 っ 」 「??? 、……」 っ 。 、??????????? ?。 、?? 。???????? 、 、??? 「 」???。??? っ 。 、??? っ ? ??? 、 ? 。「??????????ュ??????????????」「?????????、??
?、?????????（????）???????????? ?」 、? ? っ 。?????????????? 。??? ??、??????? ? ??????、?? ???、 ???????? 。?、????? 。??? ? 、 っ ???? 。 っ 、??? 、 ???????? 。??? 。????? ー??? 。 、 っ??? 、 、??? 。 っ?? 。（ ）??? 、 「 っ 」?? ? 。??? っ 、? っ 。「??????」????????? 、?????? ? っ 。
??????
????????っ????
???
?
????????????
「????????????????」?「?ょっ??????」??????????。??????????「???
?????ッ ュ ッ ?????」??????、??????????。? 、 ???????ー???っ 。??? 、 ゃ ???? 、「???????っ????」?????? ? 、??? 。 。?、???「 ? 」 ? ?、 。??? ?? ?????????「??????? ? ?」
?????????、??????????????????。?????????????????????、?????? ? 、?? ー?。? ? っ っ 。??? ー 、??? ? ? 、??? ? 「 」??? っ 。?? ? 、??? 、 。??? 「 っ 」（??ー???）。???????????????????
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????、??????????????????????。????????「??????????」??? ? ????? っ 、?? 「 ???? 」 。 ??、? 。??ー????、????ー?? ????? ? 、??????、 っ? ???? 』 、
　　　　　　　　　キギ　　ぐ　　 キ　も 　　　 　　ビ　　　　き
????????????????、??? 。??? 、??? ??ッ???、?? ?? 。??????? ???? 。?????? 。 ?????????? っ
???。???????????、?????????????? ?っ 。????????「??????????????」「??????????????????」?????????? 。 ? 、 、?ェー? 、 っ?ォー???。「 。????? っ ?
?。????????? 、???」 「 、 。????? ? ? ? 」???。 ?????、 ?ー ッ っ?、 ??。??? ???? 、????? （ ）、?? ー 、 ー （ ）、?? ???? ??????（? ）、??? ィッ? ? 。 ォー?? ー 、 。「??????、?っ??????????? ?? ?????。 ????、?? ? ? 。っ?っ ?ッ ? ? 」
（　53
）
私だったらこんな家庭科をやりたい！
1　生活
1．生活する，生きるという行為（生きるって？）
　衣・食・住の基本的なことと社会の中で生きるということ。
　生物としての充足と人間的（心理的）な充足。
2．現代人のライフサイクル
　生まれる，育つ，教育を受ける，自立独立，仕事，結婚，子
　育て，老い，死
3．人間の相互関係
　家族観，人間同士のコミュニケーション，結婚観夫婦，親
　子，友人，仲間，自由と支配・被支配の関係，個の尊重
4．仕事と生きがい
　社会の中で生きる，経済（収入と支出）の問題，自己表現と
　　しての労働（やりがい）
1住〔人間にとって住むということはどんな意味があるのか，
　どんなのが理想的か〕
1．地球という住処
　地球の環境や層構造，物理的条件，物質の循環システムと平
　衡系，環境問題，生態系
2．人間にとっての住まい
　他の生物との違い，定住の歴史と文化，住環境の条件，住居
　　の心理的物理的機能
3．日本の社会と住居
　　日本の現代社会の変化と住の問題点，個人のライフスタイルに
　　よる住環境の選択，家庭と住居
皿食〔食べることの意味とその社会性〕
1．生物としての食行為
　代謝機能，エネルギー変換，栄養素
2．食の確保
　食物連鎖，農耕・牧畜と自然破壊（生態系や環境への働きか
　　け），食と人間の歴史，食の管理
3．食文化
　　調理・加工・保存と技術，伝統食品
4．現代の食生活の問題点
　　添加物，パッケージ，インスタント，レトルト，外食産業，
　　食の自給，飽食
rv衣〔着衣の意味とファッション，社会的意味，洗濯〕
　L着衣の歴史と文化
　　着衣の機能（外的環境からの保護と社会性），性による相違，
　歴史と文化
2．繊維材料と染色技術
　　繊維の種類と性質，天然繊維と合成繊維，染色
3．衣の管理
　　洗濯，保存，管理
4・消費社会における被服文化と問題点
　　購入，廃棄，ファヅション，社会性（制服）
5．性文化と被服
V　生殖・保育・教育
　1．性
2，家族の形成と保育
　　家族関係，出産，人ロ問題，保育と仕事，父と母の共同責任
3．教育
　　しつけ，学校の問題社会からの子供への影響，親子の関係
4．支配からの開放と自立
　5．家事労働の分担
W　生活と環境
　1．生活行為と環境汚染
　　ゴミの問題，生活排水，洗剤
2．エネルギー問題
3．便利さと豊かさ
4，高齢化社会と福祉社会
（?）
????、?っ???????っ????。????????? ッ ? ? 。???????????? ? ? 、?????????????????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??????? 、 ? ????????。???????? っ?、? 、??????? 。????? 、??? ? ? 、??? 、??? っ 。 、 ???? 、??っ ?? 。?????? ー???、 、?? 、 ??? ォー 、っ????????????????????????。????? ???? 、
????????? ?? っ
?????????????????????
? ??????、????????ー??????? 、 ? ????? 、?????????????????ー?? 。??ォー???? ?? ????? ?。??ー ? 、 ???（?） ??????? 。 っ ょ 「 」?? ?。??? っ? ー??? ????（???）???っ?????????。???????????ォー ???? っ 。 っ?? 。 ? ? 。???????? 。「??? ??? 。?? 。??? ?? 、 っ? ? 、??? っ 。 っ 、?ー? 、 っ?? ????? ー 、???っ? っ?? っ
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??????
????????????
????????
?????
??????? ??、???????ー???、???ー??????ー???、??ェー????????、??ッ????????、 ? ー ? ー 、???????。 ? ? 。??? ??。? ?????????? 、?? 、 ???? 、 ?? 。??? ? ??。 ? ???? 、 っ 。??? ィ っ??? 。 、
??ッ?????????。??????????????
?????。???????????????????。???????? 、 。 ??? 、 ??????? 、 ??っ?????。??? 「 ??」?????。??????? 、? ? ???????? 、?????????。 ? 、 ???? 、??? 、??? ?? 。?、???? ??? 。 、
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????っ????????????。?????????? ? ????、??????????? ??? 。 ?????????????、???????? 、 ??????? 、 ???? ?????? ??。????? 。 、?? 。 （ ?）????ー??? ェー 、 っ??? 。 ?ェー ー??? 、 ?ー ????? 。??? ?、?????? っ??? 。 ? 、???ィッ ?、 、?? ょ 。?? ?? ー 、 ?????? ? 。????????ょ?。??? ? 。??、 ? ?っ 。
?????ー???????????????????、「????????????」???????、??????っ? ?????? 。???? ? っ?????、? ?ー? ????。? 、????? ? 「 ?」 。 ???????? ? ? 、 ー （＝??） 、 ? ????。 、 ? っ 、?????? ? 、??? 。 っ 、??? っ??? 。??? ィ 、??? 、 ?? ? 、?? っ ??。??? ??? 「 ? 」?、? ー ー???????。 、 、 ー??? ? ょ 。????? ? 、
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???????。??、??????????????????????? ? ?。 、??? 、 ????????????? 。?「……? 」 、???っ 、 ????? 、????。 、?? ? 。??? っ 、 ー??? 。??? ?? 、?? ? ??、?? 。 ? っ 。?? ??? ??っ っょ?。 ? っ ? 。 ????? 。 、 っ????? 、 ? 、?ょ。?? 、 ? ??? 、 ? ? 。?????????????????、 、?? ?? ?? ?? っ 。????? ?、 ? 、??? 。 ?
????????? ??っ?、??????????????????????、?????っ?????????、???????? ???? ? ? 。??? 、 っ ? 。????? ? っ 、 ???????、???????? 、 ? ???? 。??? 、 、??ェッ 、??? ??????、??????????????っ??????????。????????、????????? ? 。????、???? ?? 。??? ?? っ??? 。 、 っ 、?? ? 。??? っ っ??? 、 ????? 。 、 、??? 、??? ょ 。
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??????????????????????????????????、????????????????????????っ??????っ?。??ェー????、?????、 ー? 、 っ 、??? 。 「 ょ 」 、「?????????? 」 っ 。????? ? 。??? 、???? 。???、? 「 。?????」? っ?。? ????? ?? 。????、 、 っ????? 。 。???????? ? ????? 、 。??? 。 ? ィ ー??? っ 。 ??? 。
??????????????????????????????????ー????、??????ヵ???????っ????、???????????ー?????????????????? 。???????。? ィ ? ??、??? ? 。 ー ー??? ?「 『 』 」
?。??? ? ?????? ???? ???。 ???? ? 、 ? ???????????? 。????? 。??? ? 。 っ 、???。??? ?、 ?? ??。??? 、 ??????っ 、?? 。??? ? っ??。?? ? 。
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@　???????
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、??
????ォー???????????????っ?????、?????。?? ???? 。 ?? ?????、???ー???、??? ? ー? ……。??? 、 ? ? 、??? 。 、???? 、 、??? 、 ? 。?? ?? 、 。??? 、 、??? 、??? ?? ?? ー??? ……
???????っ??、???????????????、?????????っ 。 ー??? 、 、 ? ? ???。????? ?????? ?? ??????? っ??? 、???。? ォー ?、?????????っ???。? 、???? っ 、 、???っ?。??? 、 ???????? ??っ 、 ょ っ?。
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??????????????????????????、??????????? 、 ャ??????????っ?。??、????っ????????? 、???????? 、?? 。???、 ?? ???? … ? っ?。 、 、??? っ 、 っ?。? ? ? 、???っ ? ?（ ） 。??? （ ） （ ） （ ） 、??? 、 ー???。っ?。???????????????、????????????? 、 ? 。?????、 、 ? 、?? ?、 。????? ァ ー?? 、 。????? ? ????? ??「?? ? ?
???、???????????????」????????。????、??????????????（??）???? ? ? ???。??? ? ?
?????
???????? ?っ っ 。????、?????? ? っ 、??? 、??っ 。??? 、 、 （??? ） 、?っ? 。 っ っ?、? 、?、??? 。 ????????? 、??? ?っ 、??? （ ?っ? 、??? 、 ャ ? ）????? 。??? ? ? （ ? ）?、???? 。 、
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?????????????、?ョ?????????????、?????????????????????。?? ????、?????? 。 ???、? ? 、 っ 、 ょっ??? 。??? ?、 ???? ? 、 っ???? ? 。? ?? ? 、 。??? 、 、ッ??????。???????? ッ?、??? 、 っ ? っ?? ? ? 。???、?っ 。 ? 、 っ 「??? ? 、??? ? っ??（ ? 、 、 っ??? ）?。? 、??? ? っ 。??? ? ??。 ュー
????????、?????????、????????????。????????、???????????????? 。 ????っ 、 。??? ? 。????? ? ……。??? っ ?? っ ? 、????? 、 ??? ???、 ????????? …… 。??? 、??? 、 、??? ?。 。? ???? ? 、 ?? ? ?? ? 、 、 ???? っ 、?????? ? （ ） 、???? 。?? ー 「 」?、? 、 、 、??? 、 、?ょ? ? ? 、 、
??????。????? ?っ???????、?????????っ?。 ?（?っ?） ? 、??? 、? ? ? ????? ? ? ? ???、???? ?、 ??? 。??? 。 ょ 。??? 、 。??ょ????? っ? ?? ???、????? ???? 。 、 っ???っ 、 。???、 ?っ 、 ュ????? っ ?、???????? ???。????????? 。?? 、??? ュ 。 ? 、 ー???ー? ??。? ???? 、 。?? ??? 、 っ????? 、??? 。 ??? 、?? っ 、 っ
?、??????????????????????????? ? 。????? 。???、 ?????????????????????、? 、??? ? 、??? ??。??? 、? ッ 、??? ?ッ っ???、 ?? ッ 、???????? ??? っ?????。?? ?? 、???????????????、??????????????????? っ 、 「???」?（ 、??? 、 ー ）??? ?????。
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????ォー???????、?????っ?????。???? ?っ ? ? 。??? 、?ォー?????????? 、???? ? っ ょ 。????????? ー? ョ ??????? っ 。???っ ? っ 、 ??っ??……。??? 、 、 ????? っ 、 ョ??? っ 、 、 っ?、? 、 ?? ? ???????っ? ?。
??????????、????????????????。 〔 っ ??????。 ???? っ ?。?? ?〕??? ? ? ???? っ っ ょ 。?、? 。??? ? 、 ??????? ?????? ?っ???????????。????????????????? ? ?、 っ?っ??? 、 ??
?????、??????????????。?????????????????? ? 。???? ????????? ????、? ???????????????。?? ???? 。 ???っ ? 。??? ? っ 。??? ???
会場となった八王子大学セミナーハウスの本館
??、??????っ ? 、???????????、?ュー ???。??????? ュー。??? ュー。?????????ュー??? ー?? ???
???。?っ?????????????ュー??????。? ?ュー ??っ?。? ュー????ー???????? ????? ? ? ? 。 ……。??? ? ? ?? っ 「っ?????ゃ????」?「????????????????? 」 、 ?
????? ュー 、??? っ 。??? ????ょ 。 ュー??? ?? 。 っ??? ュー 。 っ?? ー ョ ?っ っ??? 。 、 ュー （??） （ ） 、??? ???? ??? ???? 。「 ? ? っ 、??? ? 、 。??、 、?」? ュ ???
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義．? ???????、???????????????????????????????????????。 「 ???? 、???????????????? 、 、????? 、??? ? っ??? っ?????? 。 ュー??? 、 ???? 、??? 、??? っ?????? 。??? っ??? 」?? 。
????????????ュー??????、???
?????（ ）???。???? 、????ー? ??? っ 、??? ー?? ??っ? ?（???????????
?）? ? ???????、? ? ??っ ??っ????。??? 「
蹴騒
??
馬歪．
?、
謹
話したりないところはロビーで
??っ 、??? 、 ??『 』 ? 。っ???、??? ???ょっ??? 、??っ????????、 ? ゃ ? ? 、????? ょ っ???。
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???????????????、?????????、 ッ????、????????????? ?????? ?? っ?? ? 。??? ?????、? 、???????? っ ?
??。???????????????????、?????? ? っ 。??? 「? 」 っ ???? っ 、???「 ? 」??っ????????????????? 、 ? ? 。??? ?っ 、 っ 、??? ????? ? 、??? 。?「? 」 ? ー? ?っ??????? ?。 ュー??? ? 。 、??? ??? ???? ュー 。?、? 、 ? ? ュー??? っ 、 っ?? 。
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????????、??????????。??????????????、??????????、??????、???? 、? 、??? 。 っ ???? っ 、 ???? っ 、っ????????????……。???????っ?????? 。 っ???、 ??。??? ォ? ー??? 、??? ?? ???。 、
???????????????????、?????????（ 『 ??? ?????? ??? 、 「???? ?、??? っ 」、 「??? ー 。 ッ ュ??? 」 。?? ?。
「?????????????、?????????????????っ?。?????????????っ??……。
?????? ???ッ???? 、 、??? っ ……。 ??? 。
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??????????????????ャ?。?ュ?????? っ 。 、 っ ? ? ?っ????。?????????????????????。??? ??『???????? 』 ? ??。 ッ ュ ?『 ?????』 ??っ????、? っ 。??ァ?? ??? っ 、 『??? ? 』 、 ャー????。 ???? ? 。?っ? っ 、 ェー?? ? ?? ? 」。????? ? ? 「 、?? 、 」???。?「 ー っ 、 っ っ?? 」 （ ） ?っ??、 ? っ「?????、???、?『???』…?、??????????? 、?????っ
?? 。?? ?っ??? ??っ?、 ー ッ ? っ
????、?????????????????、?????。???????????????????????????? ? 。 ッ ュ 『 ???? ?』 、??、 っ ー 。?????、 、??? 。 っ?? 『 』 ッ っ『??????? 』??? ?ッ??? 、 、????? ? 。『?????』??、??????????????????、? っ 、 ェー??、?? 。??、 ?ェー?っ??、??????????っ?。??????? ???? 、
??????????? 。??? 、? ? 。 ?? ???? っ 、 っ?っ 。 、 、 ?
（69）
??????っ????、????????????????、?????????????????っ?。??、???? ? ? っ 。???、? ?ャ ?、?????? ? っ 、 ?????????? 、?、?????、 ?? 。??? ???? ? 、?、 っ 。 、??ッ?????、?????????????っ???。??? ???? ? ?? 、??? ? っ?、? ? 、??? っ?? ? 。??? ? 、??? ? ? 。 『…… 』??? ィ??、 ィ 、 『?????』?????。??? ??、
????（????????????????????）????????????。????????????、????? ??っ????、????? っ?。??? ? 、??? ? ? 、 ー ッ?? ? ??? 。??? 、??? っ 。 、??? ? 。 、ー?ッ 、 、??? 、 ? 『 』?? ?っ ? 。??? ? ? 、 っ??? 。 。??? ??? 、 、?????????? 。『??… 』???????????? ?????????。 ャ ュ ー 、?? っ 。
（70）
???????、?????、?ー?ッ?????????????????????。 ? ? ? 、??? 、 、??????ー?ッ?????????、??????????、?? っ ? ? ? ????????っ 、?
擁
????
??
??
受付風景一遠方からNSようこそ”
?????????。????、???????????、??? ? 。???? ??? ?????、 ???? ????っ 。?? ??っ??????、
??????????????????っ?。??????????、???????????、????????????? っ 。 、 ????????。?????、 ? 、???っ?? ? 、?? 。 ??? ? ?。???????? 、 、???????? 、?????????、?????? 。 ???『 』 っ ???。」 ???? 、?? 。 ???? ?????? ?、??? 。 「 」 っ 、 、?? ?? 、??? 「 っ??? ? 、?」?、 ? 「??? っ 」??? ? ?? ?? ??。
??????
?????????????????
?????
????????、???????????????ォー???????「??ィ???????」????????????。?? ??ィ??? っ ??っ??、? ? ? っ 、??? 、 っ ィ?? ? ? っ 。?? 、 ? 、 「 ー ャ????? ? ?」???????????? 。 「 ????」、 「 〜 ? 、 ? 」、??「??????」??????????。?ュー???ー??ー? 、 ?ー ? ??
?ッ??????????????、??????????? ? ??、?? ? ?。??? っ? ? 、???。???? 、 ?????? ????? 、 、??? 「 ? ? 」??? ? っ （ 、?? ょ ?。 「 ィ 」??? 、??? ?? 、??? ッ??? ?っ 、 っ?? 、 ）。
（72）
??????????? （ ????）?????????????????、?????????、?????????????。?????、??????ー?????、??ー??? ? 、 ャ??? 、 、?? 。??? ????（? ???????）?????????? 、 ー ャ????? 。 ー ???? 、 （ ）??? 、 ?、?????ー ???。????? （??） ? ? 、 〜??? 「 っ 」 ????「?ァ?? 」??ゃ 。 ?????? 、 ? っ??? ?? ??? ??? ?。?????? （ ）???っ ?? 、???? ? ? 。
???????（??????????）????????????? 、? ??「 ? 」??っ?? 。 、 っ???????、????????。????? （ ） ゃ 、??? 、? 。 、????? 。 、 ??????? 。 ?ー??????????????ィ? ? 「?ー、?ー? 」??? ??? ? ? ????? ???? 、 ? ??、? 。 ?? っ????? 。??? 、 、??? ??っ?。???? ???? 、 っ っ 。??? 、 ー? ?ー???? 、 ー 、?????????? ? ゃ????。??? （ ? ?????）??
（73）
???????、??????????????????????????????、??ッ??????????。? ??????っ 、 ッ ??ー?? ??????、??????? ? ??? 。??? ? ? ???っ?、? 、??? 、 ????????? ? ? ? 。????? ?（??? ?????）??? ョー、 ュー 、????? っ???。 ?? 、???? 、 ? ? ??っ?。? ???? 、 っ 、??ー ッ 。?? 、「?? ???」??「 」???っ?、? ? ? ー ッ?? ? 、 ? 。 、 ? ??? ? ??、 。
???????（?????????????）???????????「?????」??????????、??????「 、 ? ゃ 」 ??っ? っ 。 ? 、 ???? ????????ー ????、 ? 、 「 ???」 ? 。 、?? ??? 。???????（ ）???????? ?? ?。???、 、???? ? 。?????? 、??? ? 。 「 ??? 」 「??? ????〜 ? ???。???ィ? ?????????? ????『 ?ャー?』? ?
（74）
???。?????????????????????????? ? 、????ィ 〈 ???ャー ????〉??っ 。???????????っ????、??????「?????? ? 」 ? っ? ?、??? っ 。 ー っ?、 「 」 、????? ?。??? 、 ??、? ?????、? ? ????? ???? ???、? ??、???????ー? ? 。??? ?「 」 、??? 、 ッ??? 、 っ?? ? っ 。??? 、??? 「 〜 」?、「 っ 」「? 」 」「 「?? ?? 」 「 、 ?
???????????、「?????????」「???????ー????」?「???っ??、???、???っ????? ゃ、 ?? っ???」「?? ? 、? ?」??? ? ????。??? ? 、 ?っ????? 、??? ?ー 。 ? ー 「 ィ?」? 、 ?? ?「??ー?ャ??? 」 ???「 ?ー ャ 『 』 」?ー??? 、 ォー 。???? ? 「 ?」 、?? ??、? ? 、 ? 。??? ? ? ???。 ? 。 ? 、??? 、???? ? ォー??? っ ???? ? 。?? ょ 。
??????
???????
????
「???????」?????、??????????、?
????、???????????????、???????。? ? っ 、 、 ?、??? ????????????、? 。??? ? ???? ? ォー 、 ? ?????? 、??、 っ 、 、??? ???? っ 。??? ????、 ー?? 、 っ
????????、??????ー???????。????、????ー??????、???????「?????????????????」????????、????? ? ??っ? 、???????? ? ???、??????? ? ? っ?? 。 、 （ ）??? 、 っ?? 、 「 っ??? ? っ????? 、 っ 。??? ? ?? 、 っ
（76）
??、??????????????????????????? 、 ー??ー ?????????。???? ー???????、?????????????????????? 、?? 。「?」??「??????」?????????????、
??? 「 ー 」 っ??? 。 、「 」??? 、 っ 。??? ?? ????っ ???? っ っ 、 、??? 、 。 、??? 、?? 、 ? 。??? 。??。?? ???、? 、??? ?、 ???、?? っ 、??? ? っ 、??? ? っ?、?っ 、 、
?????????????????っ???????????????????????、????????。????、? 、 ? 、??? 、??? ? 、 。??? ー? 、????? ? 、 。「??? 」 、 。??? 、 、ー?? ィ ー??? 、 っ 。????? ?? 、??? っ 、 、 、?、? っ 。??? 、っ????????????っ?、?????????????? ?、?????????、 っ ?、 。???????? ? っ 、??、 っ っ 。??? ? ? 、 、??、 、??
（77）
????????????????????。????????? 、 っ っ ?、 。??? 、 「 、??? 」 、 っ ゃ??????????????????。??っ???????? 、 っ 、???っ?、? っ ? ?っ 。???、 ??? 、 ?ー っ?。? ?、 っ っ 、??? っ っ 、 。??? ? ??? ?????????? 、 ? ? 、 、??? ? ? 、?????? 、 、 。??? 、 ィっ???、??????????????????????、? 、 、 ー?? ? ?? 。??? ? 、?? （ ） っ
????????、????????????、??????、?っ???????????、?????????????? ? 、 ??、? ? ? 、 ? 、?????? ?、????。 ? 、??、?? 、??? 、 っ?? っ 。??? 、 ? ?、??っ? っ っ??? 、??? ? 、 ? 、??? ? ????? ? 、??、?????、? 。??????、? ????? 、??? 。???、 、 、??、 、 。
（78）
???、????????????????????、????????、????? 、 ???? 、 、 。??? ? ?。? っ??、 ?? ? っ?? ? 。 。??? 、 っ 、??? ???。?????????????っ 、???? っ??? っ っ 。??、 ? ? 。??? ??? 。 ??? 、 ? 、??? ??? 、????????。? ?っ ??。? ? 、 。????、 ……?、? ? ?? 、?? ? ?、? ????? ?? 、???? ? ? ィ ィ ? っ???。 「 」 。
??????????、??????、?っ????????? 。????????? っ??っ???、??? っ ? ???? 。 ??????????? 、?????? 、 ???? 。?? 、??? 、 っ??? っ （??? ） っ??、 っ 、 ???? 。?????? っ 、? 、???。??、 っ 、 、??? ???????? 、?。??? ? ? 、 っ っ?? 、 。 「 」???、 、 、?? 、 っ っ??? ???? 。
（79）
??????
??????????ー?
????
??????????。???ォー???????????????????????。???ォー ? 、?? 、??? ?????、?ー? ??? 。 ??? ?????? ?? 、 、 、 、?? ?? ??。? ? ??「??????????ー?」?、???????????へ
?? 。 ? 、???? 「 、?」 。??? 、 っ?? 、「 、 っ 。 」
?????。???????????????????????? …… ? 、 。??? ? 、?っ っ 、「 ?????? 」「???? ???? ?」、……????????、???? ?。 「 ???? 」 、 ?っ????? ?? ……。 ????????、 、 っ?? 。??? 、 っ??? … ? っ 。??? ????? 。「 ??「 ?、
（80）
???っ???」……??????????。????、???? ? ??、「 ??????」「 ???? ? 」 ? っ ??? 。????????????????????????????????? 、 、??? …… ?? ???? ? ?? ??。????? 。 っ 、??? 。 、 っ??? 、 、? …… っ 、????? ? ???????。? 。?? ょ??????、? ?????? ヵ??????????? ょ 、??????? ? 、 ???? 、??? っ 、 ???? ?? ??????? っ ??。 、??? ???。 、
???????????。??、?「????」?????、「??????」????????????????????????????っ????????。?「??????」
??????????????????????????????????????????、 ? 、 ?ー （??） 、 「 」 ? 。??? 、 、??? ? ? 、??? 、 「? 」 、?????? 。???、? 、 。???????? 。 、??? 、??? 、??? ????????? 、 ????? 、 「 。??っ 」 っ????。 ???????? ? 。??っ?ゃ 。??? 、 、????? っ? 。??、
（81）
??。????????????????。????????? ? ?????。??ー 、? ー ???、 ー ?? ????っ 。 ?? ??? っ??? 、 、 ー??、 ? ?。??? 、??? ??????????、????????????っ っ っ 。「?????????????…」?「????????????」、 「? ゃ 」
?????????? ?? ????? ? ? ?…??っ? ? 、?? っ 、 ? 、??ょ 。 ? 、 、??っ ゃ? ?。??? っ 、〈?? ? ???? ? ? 〉??? 、 ? ???。? 、〈 ? ? 〉〈??? 〉?。? 「?? 、 。 、 〈 〉
??????????。????????〈?〉??????????、??????????っ????????????? 、 ? ? ??、??。????? ー 、 〈 ??〉???っ????。?????????、?????????、???? ?、 ?????、???? ? ????〉??? 〉 ? 。??? 、 〈 〉 っ???〉???? 。 っ?? ォー??? 、 ? 。?? っ? ?? 。 、 ?〉?? 〉 ? 、 「 」??? 、 「??? 」??、 。 っ??、 ? っ ???? 。?? （ 、 ）??? ? 、 、??、 ?、 っ ……
（82）
????????????????????。「???????????????????」??????
???、 ?????っ ???????。?? っ ?、 ?? 。??? ??っ???????、っ????????。???っ??????????。
〈?????〉
????????????、?ォー?????、???????????????? ????????????????????? 。 ??、? ? 、 。?? ?? ??? 、??? ?、?? ? ?ー???? ? ???。??? っ??????。 、????、? ?。??? っ 、????? ??? 。?ょ? 、??。 、
???、????????、????????????。?? ? 、 ? 、??? ? っ 。???????、?????、??????????????、???????????。????? 、 ?、??? 、???????? ???、??? 、 っ ゃっ??? 。 っ??? ??、? ?? ??? 、 ? ュー 、 ???? 。??ょっ ? 、 、 ??? 、???? ?? 。??? ー?、 っ ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。 「 」??? 、 ? 。??? 、?? ?? 、 、?、? ???、 ……?? ? 。
??????
????
●?????
ー??
????
?????????、????????ー?????、?????? ? ? ???。???????????????????】??????? ?っ???、???????????????。??????????? 、 「 ???っ? 」 「ーッ 」 、??? ? ? 。 ー????? ? ? 、 っ 。??? ? 、?????、???? ? ゃ?ィ 、
????????????。??? ー ?????????????????? 。 ??、??? ??????〉 ?〈 〉???????????????????????、?????? っ 「 〈 ?〉???????? 」 、 ???? ?? 、 ? ???、 ャ 、??? 。????っ? ?????〉????? ?、?????ャ 。
（84）
???????????????、??????????、??????????? ???? 、 っ 、??? 、????? ???? ー??ー。??? ー 、??? ? ??、? っ ??っ? 、 ???? ?????????っ?????、?? ?????? ? っ 。????、?????? ? ? 、??? ー ? ッ ー ッ 。??? 「 、??? ?? 。 、】??? っ ??」 。?? ?? ??? ? 。 （??? 、 、??? ? 「??? ィ ? 」 ー??? ?? 、?。??? 、
??????????????っ???っ?????っ???、 っ 、 ? ?ー?? っ ???? ?）。???????っ????、??????????????? ?? ?? ???? ?? ?? ???ー ? 、 「 」??? 「 」 。 ? っ??? 。??? ? ? ッ???ー 、 「 ェ ー?」 っ （ 、 『??ッ??』?? ?? 、 ?） ? ?????????? ??、 「 ? ???」 っ 。「 、??、 ッ 、 ???? ???」（「 」 ? ）、「??? ?? 、?????????????? ?? ?????? 」（ ）、「 ?? ?????? 、 ? ???? っ 」 （
???????????）、「????????????????????」（?????????????????）、???? 。????? 、???? ??? 、 ?????? 〈 〉??、??????、????????? 、 「 、????? 、 っ????? ? ??。 ?? ???????? 、??? 」??（ ）。??? 、?っ 「〈 〉 、??? ? 、??? 、 ェ ー??? ?? 。??? 」 、????? 。??? 、「 。「??? ? ????? 、??? 。 、
??、?????????????????っ???。??、?????? ょ 、 ? ????????????????????????????????? 。 ? 『????????』（????）????????????、??? 、????? 、??? ??? 。?? 、 ? 、「???????????? ?? 、 ???? 。 っ? ??? ? ???? っ 、??????????? 」 ? っ ? ? 。??? ? 、???? 、? 、 ????、????? （???? ）? 、?? 、 っ 。???????、 「 っ??? っ ?? 、????? ッ 」 ）。???「 ?? 、 ??? ?っ???。????????、??????っ???
（86）
????????????。??????????????????????っ????????????????っ???。 ?????????ゃ??」 っ 。?? ?、??? 、?? 。???????????????????????。?「????? ? 、????? ? ? っ 。 っ?? 、 っ 」。「?っ???っ?????? ?????????、??
??? ゃ ? ゃっ??? ? 、? 、????? ? ゃ 」 （????? ? ?、 っ??? っ?? ? っ?? ? 。? ）。??? ? 、〈???? 〉?? ?、???? ? ? 。??? ? ? 、????? ? 「
???????ー」???、?????????????「?????? ??」 ? 、??? っ ?? 、 ーー。????? ?、 ? ー ー ???「 」?「? ?」???っ? 、??「 」 っ ??????? ィ?? ? ???? 、? ? ?っ????、??????????????????????? 〈???? 〉 ???????っ ? 、 ???? ? 。 「??? ??。???? っ 。??? 。??? 、 、??????????。??? 、????? 」。????? ? 、?? 、????? 、 。
（87）
????????????????????????????????????????? ィー ?ー ? ? ? ? …? ?　　
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?????っ?????、???????。?? ????????????、?????????????????。 ? っ 、?? ?? ???。 ??? 、 ?、 ??? 。 っ?? ? 、 っ っ??? ? っ 、?? 。??? ッ ュ ー??、 、?? ? っ 。?? ー? ?? ?????、????? ?? ??っ?。??っ ?、??? ? 、っ????っ????っ??、?????????っ? ? 、????? 、??????????? ? ?っ?。??? （ ? ? ? ）???
（88）
??、???????っ?。??「?????? 」 ? ? ???。 ????? 、?? ?? ? ? っ?? っ 。????? 、???????っ?。?「????、????????、????????????ー 。?? ? ?、?? ? 。 ?????? ?? 、??? 、?? ? 、 ュー??????? ???、 。?? ? ????? ー?? 。????????????ャ? ョ ??? 。 ? ????? ? 、 っ 、??????? 、 っ
?。?????????????????。????????????? ? 、?? 、 っ???????ッ? 。???、????。 ????、????????
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???????????????。?ヵ???????、?????っ 、 ??? っ ??? ?っ 、 ?????、 ?ょっ??、 。?? ヵ 。 、 ???? っ ? 、?? ? 。?? ? 、 っ??? ? ? ? 。?? 、 ???? 。?? 。 、 ??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。 ? 、?? ? っ??? っ? 、 ー?? 。??? ??。? ? ? ??っ???。 ? ?
??????、????←??←????←?? ← ? ? ??? ???。?? 、????? 。 ? ? ??? ー 。????ー???、????、????????。?? っ ??。????? 、 ??? ???? 。 ュー 、?、???。?? ?? ?? ???? ? っ 。?? っ 、??? っ 。 ???? 、????? 、 っ?。?? ?? ?っ?。???????? 、?、?ォー ?っ?。 ???? ? ?? ??? 。
（90）
●????っ??????………
「???????、??????????ゃ
???????……、?????????????ョ????????????????っ??、??、???……」「?? 、????? ??? っ??」 ? 、?? っ 。?? 、?? ? ?? 、?? ??? ??? ? 、 ???。?? ?? ? 、 ???? ? ? ? ????????? ?? ??????、 ??? ????? ?? ? ????。
???? ?????????? ?? ?「 」 「 」?? ?
?????
??????????、???ー?ェ?????????????????????????? っ っ 。 ?、???? ー?? ?? 、 ????っ?。???????????????????? ? 、 ??????、??? 、 っ???????? 。 「?? 」?????。 ??? っ???? っ??????? 。???? ? ……?? ?? ?? 、 （ ）????????? ????? 、????? ???? 。 、
????????????????????、?? ????、 、 ?????? ?????? 、??? っ 。?? っ??????ー?????、? ? っ???? 。 ? ??、????? ? 、 ??。??? ???、 、 ?ッ?……??? ?? ? っ 、?? 、 ? ??? ? ? 、 ?????? ???????? ????、 ??、????? 、??? ? っ 。 、 ……?? 、? ? ????? ??? ??? ?????っ ? ?? 、?? っ?。
（91）
??????っ?
?????
?????
???????????????????? 、?ォー?????????。??????????? ォー ??????????、? ????? 、?? 、 ゃ ???? ? 、 ? っ?? 。 ォー?? ゃ????? 、 ????? 、「??? ?? ゃ??? ????????? っ? 」 ??。 ??? ???? 。??? ? 。?? 、 っ????????。?? ?? 、?ォー???? ??? っ??? 。
????????????、??ー?????ー????っ?????、???????????? ? ??????????? ???? ??? 、 っ ょ??? ?。? 、???? ィ??? ? っ 、 ??? ? 。??? 、 ー っ??? 。?? ? 、?? ??? 。 っ 、ゃ???っ?ょ??? ?ェッ????? 。 、?????、 ? 、っ?????。 ? ? ???ー?ィ??、? ? ? 、 ?????? 、 ー?? っ 、 っ 、? ャ?ー???? ? ??? ? ??。??ー 、 ??????? ー????? 、??? ? ? 、 っ ょ??っ 、
?????????????????????? 。
????????
??????
?????????? ???????ー???????????、??? 、 ? 。?? ?? 。 、??? 。??ー ?、?、 ? 「ッ?ー?」??? ー????。 、 ? 、??????? ???????????、? 。 ??、?? ー??? ? 、??ュ?ァー? 。??? ? 。 っ??っ????っ???? ??????
（92）
?????。?ょっ??????っ???っ????、??????????????、?? 、????????? 。?? ? 、 っ?? ?? 。? ???? ? 。?? っ ????? 、?? 、 ッ? ュッ
??ッ????????、???????????????。?っ ??? ? ??? ???。?? ?、?「 」 ???、? 。??? ? ???? ?。????「 」 「 」?? ????。「???ー??っ?? ? 」????? ? っ っ 。?? ? 、??? ? 。 ュッ ????? ー 「 」っ??、??????? ??っ ???、????? ? 。 ?????。 ??、? 、??? ? 」??、 ??? 。?? ? ? っ 。????? 、??? ャ ァ ー??? ????、 ャ ァ ー っ 。
?????????????、?????っ??、 、 「 」?? ? ュ ??っ ? 、 っ 。??? ?? ??????。?? ???? 。??? っ?? 。 、?、 っ ?、???? 、ょ???? ???っ??????。??? ?? 、?、??? っ ? ???? っ?、 ?? ? 。?? ?? ???? ?。 、??、 ォー???、?????っ ? ?? ????????? ???? ? ? ???? 。 ォー? 、?ォ ???っ ? ??。
（93）
??「???」???
?????
??????、?????????????????????、????????????? 。 ? ー ー?? 、? ?? 。?? ???? ? ??、?? ャ ???????? 、?? 。 、 、 、?、 ? 、 。?? ??? ー ッ ? 。?? ??。??、? 、?? 。（??????っ????、??????っ????っ ） 。 ィッ?? 、 ? 。??????? ? 、
?????????っ????。??????????っ????、??????ィッ??? 。?? ?? 。 ? ?っ??????????。???、???????????っ っ 、 ?????、 ? 、????。??? 、?????? 、 ????????、 ー 。????? 、 ? 。?? ???、 ? 、??、 ? ? 。??? 、 。?? ?ー ???、? ? 。?? 。 、
??。??????、?????????。??????????? 、??? ?っ 。 ? 、??? 。?、??。 、?? 、 ー??? ?? 、?、 っ っ 。?? ???? ? ュ 、??、 ? ? ? 。??ッ 。??
?????????????????、?
??? 。?。 ? 、?? ?????ー っ 。???、? ??? 。?? ッ? 、? 、 ???。? 、 、?? ? 、（ 。?? ?） っ?? ?。 ?
（94）
?、????????、????、?????? ? 。?? ?????、?????????、??? ? ー??、???? ? 。??っ ? 、 ??? ?? っ 。 、??????? ?っ???。????????、??????????? っ?、??? っ?。 ? ?。「???????っ???????。??? 、 ?? ??? 」…… ? 、
????。?? 、 、?? ???。???? 、????? 。 、?? っ 、? 、?? ?????? ? 、 ??????。?? ー ィ ー?? ? っ?。??? ? 、? ?ーッ?ー??っ???。?????、? ? っ 、
?????????。?ヵ???????、???????、??? ?ー ー 、?? 、 っ ? 。??? っ ? 、?????? 。? 、?? っ ー ー、?? ? 。????? 、 、???、?????????????????ー?ー?」????、 ?? 、??????? 、 ??? ー ー っ 。??? っ?、っ???っ???、???、?????っ???? 。「??????????? ? ? ??。????? ??ょ 」?? ? ??? っ?「 」?? 。?? ?? ? ー
?????????????????????????? ?? ? ??? ュ ー??っ 。 ュ ? ー ???、 、 ー ー????? ?
???????、????????ー???、? ? ?っ????っ?? ?。??????（?）? 、っ????、????????????????? 。????? ? 、 ? ??? 、? 、?? ? 、 。?? 、?? 、 ? っ?? 、?? 。?? ? ? ? ?、??? ? 、?っ? っ 、??? ? ?? 、
????????? 、?? ? ?、 っ?? ? ゃ っ 。?? っ? 、 ???? ?????? ?????? 、?? 、 っ っ?、 ? 。
（???????????????????22??? ??? ?? ???
（95）
サラダトーク
大西麻里子
???、?ォー???????、???????、?????????????????????????????っ?????。???、?っ ???、?? ? ?? ? っ??、 、 ? 、?ォー???????? ? 、?? 。 、?「 ー 」??。「???????ュー?????、??、??????、?
??? ? っ????????ー ?ー っ
?、?????ォー????っ??」??????ー????。??? ?? 、 、 ?、????ッ???? ?? 。??? ? 、 ? ? ッ??? ????、???????????、 ? 。 、??? ? 。「 （?）? ? 、 ??? 」??? 、 。 ? 、??? ?っ?、??、??? ???? 。????? ? っ ?、 ァッ?ョ ?ョー? 。 ?? ? 、 ????? ? ー っ っ 、ォー?? ????? ?? 、??????、???? ???。?? ?っ 、 「??ュー?っ?」。 、??、 ォー???? ??? っ 、????? 、? 。??? ??? ? ゃ ?
（96）
??、????っ??????????????????。???????ゃ???っ??、???????、???、?? ? 。 「 っ?、 ? ? っ 」 「?? ?? っ 」 「 っ っ??」（??????…???、??? ）「???。 ? ?」 「 ?????? ォ ー 、?、 っ 」 （ ）??。?? ?っ ?? 、 ー???????、 ? ） ?、 ょっ?? 、 。?? ????? ョー 、????? っ ?? 、?「?????? （ ? ） 「 ッ ー? っ??? 」 。 「????? ?????」（? ）、「?? ??????? 、 ? 、 、?? ゃ っ 」（ ） 「??? ??、 、?? ? ? ォー? っ ?????? 。? ッ ー
????????????????」?（??）???????? 。???、 っ 、 ? っ ??、?? っ ?、??? 。 ???? ?、 、 ッ ー?? ?? ???? 、 。 ?? 、?? 、 ??ょ??……。??? ー ッ ????? 。 ?? ????? ??。 ?????? （ ?）????? 「 ッ ー っ 」 っ 、?? ? ?? ? ?? 。?、? ? ー?ー??? っ ?? ???? ? ??? 。????? ?っ ー ー ? ???? 、 ? 。??? 。??? 。 ー 、??? 、?? っ 。 （ ）
（97）
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?????????????????ュー?????????????????? ??? ?? ??? …? ? ? ???? ?????? ?? ?? （ ） …?? …
?????????????? 「 」 。 ???????? 、???????????。 「?? ァー」 っ 、 ????? ?、 。 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。? 、?? ? 。?????、?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?????? 。 、?? 、????? 。
???????、???????????。?? ??「??????? 」???? 、 ? ー 、?? ????? ?っ 。?? ?「 」 。?? 、?? 、? っ （ ）?????? ?? ?????。 、 ??????。 ??? っ???っ っ ??? 。
??????、????????????????っ?。????????????、??? ? ? 。??? 、?? 、??? ? 、 ??? っ っ 。?? ?? ? 、????? 。?? ? 。??? 、??? ? っ?? ? 、??? 。?? 、?? ? っ 。?????? 、?? っ 。 （ ）???????????? 。 ? 、?????????????????????????? っ っ
（98）
??????????、??????????? 、 ? っ?? ???? 。??ォー? ? 、????? 、?? 、 っ ??????っ?? ? っ 。?? ?「 ? 」???? 、
おとなり同士，インタビュー
???????????????????、???????????、 、?? 、 ??っ?。??? 、 ???? っ っ っ?? ? っ??。?? ?、 。 （ ）????? 。? ー??? 、?ォー ??? ?? ??? ? 。??、 ォー?? 、???? 、 「?? ー 」 。 っ????っ 、 ? 、?? ?っ 。 、????? ? っ 。?????、 ???っ 。??? 、
????、??????。?っ?「????????」????「?、???」???? ? 、??。 ? （ ? ? ）
?????????????? 、?????。????? ?????? 、 、??? ? 。 ??「?」??? 「 」 、 ?、?? ?? ? 、??? 、?? 。 ー 「?? 」 、 。?「? 」 、??? ??ー? ? ? 、???? ??? 。?? ?? ? 、 ー??? っ 、??ィ ッ ョ っ 。?? ? ???? 、 っ
（99）
??
．?
分科会風景
????っ?。??????????っ??、? ? ? 。（ ）
??????????????ー 。 ???????? 、?? ? ????、??????。?「 ?? 」 、?? ュ? 、 っ 。?? ?? 、
???????????、??????。?? ?「???????」 、 ???? ィ?ィ、?? っ ?、 「?? ? 」 っ 。（ ?）????? ォー 、? ??? ?っ?。? 、 、??? 、?? 、 っ 。??? ?? ? ???「 ? 」? 「 ??? 」 「 」 っ??? 。 ??? 」 「 」 、?? 、?っ っ ー 。??? 「?? 」??、 ? 、 ??
?、?????????????????
?? ?? ? 。 （ ）???? ??? 、
?????
????????、???????ー????? ????。??、? ??? ? ? 。??? ???、 っ ? 。?? ???? 、?? ? 、??? ャ??? 。?? 。 ? 、 、??? 。??． ー ? ー ???、?ォー 、 。。???????。???????????????? っ 。 、?? ???。 ??? 、 っ っ 。。?????っ? ? っ??。?? ? 。 （ ）??? ?????? ? ー?? ??????? っ 。 、
（100）
??????っ????????????
??、?????????、????????? 、 ??? 、?????、?????? ????? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 、 。?????。 っ 、?? ? 。 ? ォー?? ? 、 「 ? っ??」 、 っ? ッ ー っ 。?? ??? 、? ャ ??? 、 ?? ー?? ??。????? ? 。?「??? 」 っ?? ? 、 （ ）?????? 、?? 。 ? ? 、
????、????????????????? 、 ? 。???、 ? 「?? 」???、 ??? ?????????? 、 。?? ? 。??? 、?? 、?? ? 、???? っ??? ? ??? ??? ? っ 」 。?? ? 「 」?? ? 。?「? 」 。?? 「 」 、?? っ?、 っ 。??? ? っ 、?? 。??? ? ッ??、 。?? っ 、 ゃ?? ? っ
???????。?? ?ォー ?????????、???? ?ゃ ょ 。 、 ??? ?、 ?、?????????? 。 っ?? 、?? 、?? 。? （ ）???????? ? ?? っ 。?? ?っ 、 ??? ? 、 っ??ォー ッ?? 、?? ?。?? ?。 ????? ? 。??? 、?? ?? 、?? 、??? 、??。 ? ??? 、 っ?? ? ? （ ）
（101）
?????????????? ォー 、 ???。???? ????? 。?? 、 ???? 。 ???? ??? ? っ 。 ー?? ?、 ? 。?? ?、 ??? ? 。 「? 」?? ?? っ ?
?っ?。?????????????。?
??? 「 」?? っ 、??、 ?っ （? ）????? っ 、「?? ??? ?」 ? 。?? ? ? 。??? ? …?? 、?? ???? 、?? 、?? ? 、 ? っ 。
?????????????????????、????? ????????????? ? っ 。?????、 っ??、 ? 、?? ー っ 。?? ? 、 ???? 。 ??? 、 、?? ? 。 ? （ ）?????? ?? ? っ 。?? ???、?? ? 。?????? ? っ??? 。?? （ ? ）。?? ? ? 。???? 、 ォー?? 、?????、 ? 、
??っ??????????。?????? 、 ???????????っ? 。?? ? っ 。??、 ? 、? ??? 、 っ っ?????? ? ュー 、??っ ?、? っ 。（ ）????????? ? 、 ? ッ ュ??? ? 。??〜 ?、 「 」???っ 、??? っ 。?? ? 。????? 。 、?? ? ? 、?? ???? ? 、?? 、? （ ー ー?? ） ? っ っ 。（ ）
（　102　）
??????????????ォー 、 、??????? ??? 。??? ? ????? っ? ??。????? ? 。????? 、?? ? ???? 。 ュー ? 。????? っ??、 っ 。?? ? ?っ 、?? ???? 、?? ッ っ 。 （ ）????? ??? っ 。??? 、?? ? 。??????? っ （ ）。?? ??、 、
???????????????????、??っ??????っ??? 。??? っ?? 、 っ 。?? ?、 っ ???? 。 っ?? 。 っ? 、???っ? 。??? ? ? っ?? 。 ー??? 、 。?? 、????????、 ????。 （ ）?????????? 。?? 、、 ゃ????? っ 。?? ょ 、?? ? っ 。????? 、 っ??? っ 。??。 っ 。
????っ???。??????? ?????????????。 ー 「?? 」。 ????っ?。?ォー?? 、 ? っ 。?? っ 。?? ? 、 。??? ?? 、??ー 。 っ?? ? 。 っ?? 、??? 。 っ 。??? ? ? 、?? ? 、 ゃ 。??? っ?? 、???、 ???、 っ 。??、 ??? っ ……??ォー ? 、 っ?? ? ? っ 。??っ???? っ 。?? ? 。 （ ）
（　103　）
???????…?????????????????? ー 。?? 、?? ???っ 、?っ ????? ? 。?? 「?? 」?? ??? 。??、 ????っ ?? 、 っ?? 、?? ォー???? 。 （ ）?????ォー?? 、 、 ?????????? ???? っ??、 ?
「??????」??????????? ????。
?????? 、?? ??
??????????…?。?? ?? ??? ? ? ??……???? ??? 。（??）??ォー? ?っ???、 ? ???、?ォー???? ? っ???、?? ???。? ????、 ???? ??? ? 。?? ? 。 ょっ?? ? っ?? ??っ 。 （ ）??????? っ?? ォー 。?? ???、? ??? ?? っ
???、?????????????、???????っ?? ?。?? ??? ???????。 ? ??? っ ?? 、?? ? ー?? （ ）?「???っ 」 、?? ?ッ ー 。 ??? ?? 、?? ? ???、 ???? 、 ォー?? ? 。?? 、ー? ー ?? 。??????、 。?? ? ?っ?、?? ? ???? 。?? ?? （ ）
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90／10
90／11
90／12
90／冬増刊号
91／1
91／2．3新しい家庭科を創る
　　　家庭科が変わる
　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
地域をよみがえらせる（￥567）
高齢化社会がやってくる（￥567）
マス・メディアは何処へ（￥567）
　　　出会いは歴史をつくる（￥721）
性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
　　　　　　　　　（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく　（￥567）
90／1　フェミニズムの“いま”（￥567）
90／2．3教育の中の性差別（￥567）
90／4　’90年代、学校を変えよう（￥567）
90／5　生、そして死に迫る教育（￥567）
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
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